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Rje~nik sadr`i oko 6 000 rije~i ili pojmova. U
odnosu na prvo, pro{ireno je za oko 800
pojmova {to zna~i da je ovo prera|eno iz-
danje. Ilona Trotter, stru~na prevoditeljica iz
podru~ja tehnike, studirala je u Njema~koj,
Engleskoj i Francuskoj. Radila je u ured-
ni{tvima ~asopisa Kunststoffe, Plast Europe i
International Polymer Processing. Sada je
samostalna stru~na novinarka u Heidelber-
gu, gdje su joj posebna podru~ja interesa
preradba plastike i pakiranje. Autorica je
kvalificirana za izradbu takva rje~nika. Na-
stojala je obuhvatiti sve va`ne termine iz po-
dru~ja plastike, a da rje~nik ne bude ni pre-
sa`et ni preop{iran. Rje~nik sadr`ava mnoge
termine koji se ne mogu na}i u drugim
sli~nim rje~nicima s podru~ja polimerstva.
Kao podloga su joj poslu`ili postoje}i
rje~nici s tog podru~ja i jezika, koji sadr`ava-
ju ve}inom samo naj~e{}e ili najva`nije poj-
move, i veliki elektroni~ki rje~nici (npr. Poly-
voc), koji su ~esto nepregledni zbog preveli-
kog broja rije~i ili pojmova. Kako sama ka`e,
rje~nik je namijenjen svima koji se bave pla-
stikom i preradbom, od radnika na stroju do
in`enjera, pa i stru~njacima iz marketinga za
materijale, proizvode i strojeve. Poznato je
kako je te{ko sastaviti takav rje~nik, jer se,
osim znanja jezika, tra`i i dobro poznavanje
i razumijevanje mnogih detalja struke, u
ovom slu~aju materijala, plastike, polimerij-
ske kemije, kemijske tehnologije, preradbe
plastike, strojeva i ure|aja. Idealno bi bilo
kada bi se na izradbi ovakvih rje~nika na{li
zajedno stru~njaci koji vladaju svim tim po-
dru~jima. Nije navedeno je li autorica imala
savjetnike, pa su zato i razumljive neke po-
gre{ke ili nepreciznosti koje su se potkrale.
O~ita je dvojba bila koju ina~icu engleskoga
jezika (ameri~ki ili engleski) rabiti. Ne zna se
tko je o tome odlu~ivao i kojim se kriterijima
pritom vodio, no ve}inom je rije~ o engle-
skom engleskom jeziku, {to nije dosljedno
provedeno, pa ima dosta pojmova s ame-
ri~kom transkripcijom. Unato~ tomu, ovaj
rje~nik srednje veli~ine dobrodo{lo je poma-
galo u radu, kada u ovom na{em globalizi-
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sing; Factors Affecting Post - Mold Shrinka-
ge and Warpage; Controling Mold and Post
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Material Names; Glossary; References and
Bibliography; Index.
Posao konstruktora polimernih otpresaka i
kalupa za injekcijsko pre{anje, kao i samih
prera|iva~a, bio bi znatno jednostavniji ka-
da bi otpresak i kalupna {upljina bili jedna-
kih dimenzija i oblika. Me|utim, stezanje
otpresaka uzrokuje razli~itost dimenzija,
dok vitoperenje otpreska uvijek dovodi do
nejednakosti geometrije otpreska i kalupne
{upljine.
[to je uzrok stezanja i vitoperenja? Kako
ubla`iti posljedice? Priru~nik The Handbook
of Molded Part Shrinkage and Warpage
prva je i trenutno jedina knjiga koja se bavi
tim va`nim problemima.
U priru~niku su na ~itljiv i razumljiv na~in
obja{njeni osnovni pojmovi povezani sa ste-
zanjem i vitoperenjem te utjecaji razli~itih
vrsta dodataka polimernim materijalima na
pona{anje otpreska za vrijeme hla|enja. Ut-
jecaji parametara preradbe, kao i odgovori
na pitanja za{to nikada nema jedinstvenog
stezanja otpreska, tako|er su izneseni u
ovome priru~niku. Opravdanost upotrebe
ra~unalnih simulacija punjenja kalupne {up-
ljine za predvi|anje stezanja i vitoperenja
posebno je poglavlje priru~nika. Ono {to
ovu knjigu ~ini posebnom jest velik broj de-
taljno obja{njenih primjera iz prakse.
Mnogo toga ovisi o dimenzijskoj to~nosti
kalupa za injekcijsko pre{anje. Kvaliteta, br-
zina reagiranja na nove i sve zahtjevnije po-
trebe tr`i{ta, profit i ugled tvrtke dovode se
u pitanje ako se ne posveti dovoljno pozor-
nosti stezanju i vitoperenju otpresaka. Pri-
ru~nik The Mold Shrinkage and Warpage
Handbook pisan je prije svega za ljude koji
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